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som, sa bonlngsbeqvamt, inrymde bad’ mycket och dyrbart-
Matte jag ligande blott en tredjedel i palatset
Eo, och de man an vara vid lls, som I rymliga Troia
stupade, sjerran skilda ifran hastnarande Argos!
100 Alia dessa beklagar jag visst odi begrater I sanning,
filtande mangen gang har hemma i egna palatset,
stundom jagsagnar med sorgen min sjal, ochstundom igen jag
Hvilar; ty snarlig ar matlnaden ock as sorstelande sorgen!
Men fast qvald, ej nagon andock jag si mycket beklagar
105 som en ende, utas hvars minne bad’ somnen och maten
Gors mig led; bland Achaierna ingen sa mycket arbetat,
sasoni Odysseus led och arbetade; sjels I en framtid
skapande qval at sig, och st mig oandelig smarta,
Dersor att lange derborta han ar; allsicke vi vete,
Eu /auAx veusToeovroe, KsxotvsoToi VoTkoi H&j ea&Ax.
'ilv gtysAov Tteq t%uv iv cioo/axti /ao7?xv
Notletv, oi cT olvsyss aooi e/jtpsvcu, cl tot cAcvto
Tsolij ev evssbj , tKccs ”Asysos ittttc^otoio.
100 'A/A ssXTTYIs 7IXVTXs [AsV O^V^O/AEVOs t{xj
U.o?Axkis ev KX&y/Asvos yi/aete^okuv,
"AAcre /aev re yoa> (pqsvx t^tto/acu , xAgts j’ avre
nUVOjAOU- Jg KOsOs KpJEso7o yooio,
Twv 7TXVTUV OV TOTtTOV OSVsO[ACU j [AEVOs 7TE(/,
105 ‘£ls svcs, Ctrre [Act Zitvov XTtsxsxiset ycy i JcJjjv
Mvcco/aevu’ sttsi ovtis 'Axoumv Toatr s/Aoyyrrsv ,woss<r"o<WeuV i/Aoynere ycy xto• tu J" «s’ e/xsAsv
Avtu y.rjsie zaescu, e/aoi x%os ctUv xKxttov
Ke;Vcu, cttus srj Ir/sov XTioh/jTCU' ovH n W/aev,
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no Om han iir dod eller lesvande. Nu begrata val honom
33ade Laertes, och hon den sdrstandiga Penelopeia,
samt Telemachos, hvilken som barn han lemnade hemma*
sade; och. sorgens langtan derhos upptande hos denne.
Mangen tar han ur ogonen gjdt, da han hdrde om sadren»
115 Hallande purpurmantelen for sitt anlete upplyst
Med tva hiindren; sasnart Menelaos detta bemarkte,
Osverlade han strax deruppa i sin sjal och siit hjerta,
Anien han ostord borde en stund sa tanka pa sadren,
Eller ocksa tillspdrjas sdrut, samt hora om allting.
120 Medan uti sin sjal och siit hjerta han delta nu hvalsde»
Helena tradde utur hdgtakiga t doftande kammarn,
Och var Artemis lik, gudinnan med! gyliene standa-
Genaat en valgjord stol framstallde Adraste st herme»
IXO Zooet cy, r; Tesvtjxsv. 'Osvqovrat vv ttov uvtcv
Axiqry\s 0 yiqoov 'A&j ixityqoov UtjvsAoTresx ,
T>)A?/u«%cs
- ev ?A«7re veov ysyxxr ivi civ.o*.
"£ls (pxTC tm s* xqx -nccrqcs v<p’ T/xsqov wqas yocto.
Axxqu s' cctio (iAsjpdqaiv xa.jj.dots /ZocAe, Tvarqcs dxcvaets,
115 XActrvav 7Tcqpvqerjv dvr cCpsuApoTiv dvaa%MV
’KuspoTeqtjdiv %sqaV venas si /xiv MsviAaos'
s’ (Tiena xoctx (Pqiva >\cy xard sujuov,
’Hs /uiv avrov idaets sxvytßiivcu,
’'H Ttqoor i£eq?c‘To, exuar cc. rf sxvßrjacaTo.
J2O
CAE<ws 0 ravÒ' dqsxcuvs xura (pqiva xgs v.ara svjxcv,
'Ex s' EAivtj sahdjjcto svdsscs, v\^cqc(pcio
'A xqvaqAccxccTM etxvla-
Tn s' uq oisx y.Ajait jv sutuxtcv sßtjxsv'
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Och Alkippe as lenaste ull medsorde en matta,
125 Phylo en silsverkorg medsorde, at henne forarad
As Alkandre, gemal tlll Polybos, hvilken i Tliebai,
Det aigyptiska, bodde, der rikliga skatier sbrvaras;
Tva badkaril as silsver ban sjels Menelaos sorarte,
Tva tresotade khtlar, och guld till tio talenter.
130 Dessutom gas hans gemal at Helena herrliga skimker,
Gyllene standan hon gas och derhos langrundade korgen,
Gjord as silsver, med guld utsirade kanterna voro.
Tarnan Phylo den nu medsorde och satte for henne,
Full med det sinaste garn tlll braddarna; bsver densamma
135 strackte sig standan, sbrsedd med den dunkelt sargade ullen.
Hon sig satte pa stoln och en pali var inunder dess sdtter.
samt tillsporde sin maka om alit med orden, som sblja;
'AAx/tTTTJJ sit' Td7TY\Td (plqsv sj.dKcty.cu sulcio'
12 J <&uA« si3 rotKocqcv Cpsqe, tov 0$ ssims
'AKxctvsiffri, UcKv&oio sidsjds, os heu hi &q/3tjs
Alyvtitlvs , 'en TiKilara sic/jcis m ktfigura v.shul'
'Os XlsvsKctoo sidus du’
Aoiovs sis t^lttosicus, sihd sis xqvaolo rdKdvra.
130 Xco(sis si' dZs' ‘EKsvtj ccKoxos Ttoqs xci?K.isJ.d sicosd,
t tjKdKccTtjv, rotKdqov &’ vttokvkKov ojtdsssvj
’A oyvqsov, Xsvaw si’ sti) %e/Ae«
Tcv qct o\ ctsjCplTioKcs <J>uAa) Trctsssms (psqcmot,
Nri/jdTcs dsutiTolo (sisssiverusvov dvTdg sii duru
135 HhdKCtTtl TsTCtVVTTC, losivsCpss sl(scs s%OU(Ta,
si' sv uKiajJd, sine sis vvs stoch nsv,
Avrly.d si' »jy’ sttsscci tiocuv sgsetvsv sv.dCTd'
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Vete vi re’n, zeussostrade kung, Menelaos, om desse,
Hvilka de saga sig vara, som hit ankotnmit till vart hus?
140 Talar jag sannt eller irrar jag? Dock, mig sjalea befaller.
Ty jag vet mig ej nansin ha sett an nagon sa lika
Hvarken man eller qvinna (migsangslar med hapnad des anbllck)
sasom denne ar lik stoisinnade drotten Odysseus’
son Telernachos, hvilken som barn han lemnade hemma,
145 Denne man, da s6r mig, sa sbraktliga qvinna, Achaier,
Ni anlande till Troia, att vacka det modiga kriget.
Henne svarade da Menelaos, den Jjuse, och sade;
sa nu tror jag jemval, o xr.aka, sasom du gissar.
Ty bans sbtter sadana vorp och sadana handren,
150 ctgonens blickar ocksa samt husvut och haret derosvan.
Och da derjemte jag nu erinrande mig om Odysseus
ev Jjj» MsisAas siwT^sCpss, ci tivss dse
tV%sTOMVTsU MOiVssAsV TJsJIETEsOV osj
140 tj etvjxcv isioo; keAetw $s sxs &v/xos-
Ou yxg vae tivoo Cpr.sxt eoikotcc mss issscu
Ovr' uvsi?, ovrs ywxixcc, (cri&xs [x s%« slerogooocrxv,)
‘£lg od ’o sivverrjos vTi soms
T») tov sKetTis viov ysyctoor ivi 01x00
145 KeTvcs dvtig, er’ i/xflo k\jvoctiiscs elvsx
'h%cuo\
HAssss’ oTta ttoAs/xov sqxvvv o^sxxlvcvTss.
Tj}v XTTU/xei&oixEVos Trsoaicpyi £xv&os MsviAetas’
Ovtm vuy x&j iyoo vosoo , yvvai , oos <rv iiaxets’
K EIVOU yct( J Tdoliii 7so&Es , TOtxlis TE %el%ss ,
150 te QoAx), xe(potAri r’, te %outou'
K«< sov y\toi iyoo sxfixwisxivos ct[x(p’ ’OdW sji'.
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Talade, hurusom han, uthardande sorger for min skuld
Aslades; gjdt han en brannande tar fran dgonen neder,
Hallande purpurmantelen for sitt anlete upplyst.
155 Honom svarade da Peisistratos, sonen as Nestor:
O Menelaos Atreld, zeussostrade, mannernes sdrste,
son till denne i sannlng ar han ock sasom du fager;
Men sa sdrsynt som han ar, olampeligt asven han anser,
Att, hit nyligen land, framtrada med staddrande mangprat
160 Insdr dig, hvars rost, som en guds, oss alia sdrtjusar.
Mig deremot hilsande gereniske riddaven Nestor
sasom dess sdljesman; dig gerna han dnskade skada,
Att du skulle med rad eller dad ga honom tillhanda.
Ty mang qval sdrtara en son, hvars fader ar borta,
165 Hemma i huset, eniir ej andre beskyddare sinnas;
Mvßeopttv, oau v.svjqs s/jicy^asv
,A[x(p' sual' uvrdq e auv.qov var cCpgvai aUKgvov eT/sg,
XAeuvuv uvr’ otpßuKstcTiv u~.
Tov <T uv Ns<JToqlsY\s Uetalarguros uvrlov
'Arsg/Jjj MsvsAus, sioT%s(pss, oqxuy.e Axoov,
IT I / s' 3 * C 5 ssjuvrci co vios sTrirv/jLov , wx ccycqevets
'KTku auc(pgoov (ari , vssj.saaurou ev) Bvpu,
160
s,
Avrct asßsv-, tov voci', Beov tus, uvori•
hvTUss spe tjrgoeyKe F sqryios 'ittttctu Nsarooq,
TM UJUU 7rosXTTCV sTTstßcU' ggA(Jero ydq as Idtsut,
”0(p?X 01 % Tt iTTCs VTToßriastU . Y]s Tl tqyov-
IIcA« ydq uAys’ g%« aruTqos ardis dxosrsvoioy
165 ’Ev psydqots, d y.r\ u?koi dcaatirijqss smiv’
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sa for Telemachos nu; ty denne ar borta, och ingen
Finns bland det dfriga folk, som vande sian honotn det onda.
Hotiom svarade da Menelaos, den Ijuse, och sade:
Gudar, en synnerligt kar mans son sdrvisso till rnitt hus
170 Kommit, hvilken for mig marigsaldiga stridor har kampat;
Och jag trodde mig sa undsagna for alia Argeier
Honom, i fall hemkomsten at oss pa de liande skeppen
Utosver hasvet gasve olympisks dundraren Zeus sjels.
Asven i Argos en stad och elt hus at honom jag upphyggt,
175 Forande honom sian Ithaka hir raed son och med skatter,
samt alit folket derhos, se’n en as de stader jag uirymrnt,
Hvilka bebosharomkring, och dem sjels jagsdrn konungregerar.
Ossa vi skulle hvarandra besoks, ej hade oss nagot
skiljt, imdsagnande stiidse hvarann och sornpjande hjertligt.
T ‘£lg m» T>jAs/-ta%a)' o sj.’v c!%stcu, cvse o) aAoi
ETer’, o"i y.sv yctrd svj/Aov dAxAkoisv xuyoTy\Ttx.
Tov cs" Ttqaxlcpti jZavßos MeveAoeos’
ttotioi, r\ pdAcc (piAcv dvsqos vioe Ipov 3co
170 'l/ss', cs msK stelio vicAsis i/xoyn<rev d&Aovs'
Kce/ sJiiv e(pi]V shßovra (siiAriM/Aev e£c%cv ccAoov
'Aqysioov, gl VMIV V7Ts'iq «Ace voarov sdooKs
Ntjvssi scrja-i ysveißcu
K ce/ yJv ot “Aisysi vdertree ttcAiv, KUj swpcir
175 ’E| 'l&otKtis dyaydv auv ksh TcV.si' a>,
Kcet Ttxaiv Akclti, jw/acv ttoAiv ejrocAxTroij-ocey
A'i dvdtraovrcu <T g/wo) «Jtcc.
Koe/ ks sdsd svsdst' sovtss Ipiaycpes'' cvss Kev risAsoc*
"AAo heKsivev (piAhvrs ts re,
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180 Forrn da dddens moln, det svarla, oss begge Fetidae.
Mea heU sakert as gudarne en asunnades detta,
Hvllken honom aliena betog, den arnae, sin hemkomst.
Talande sa, han hegaret hos hvar uppvackte till sorgen.
Gret sa Helena, hon den argeiiska, sodd as Kronion,
sßj Gret sa Telemachos ock, Menelaos Atreiden derjemte;
Asven ej Nestors son otarade dgon nu hade;
Ty i sin sjal han Anliloehos strax,den sdrtraffllge, mindes,
som as herrllge sonen till lysande Eos ihjalflogs;
Honom mindes han nu, samt sade de vingade orden:
150 Atreus’ son, att mer an de dddliga du ar sorstandig,
Nestor mig sagt, den gamle, enar vi tankte uppa dig
Hemma uti hans eget palats vid sdrtroliga samtal.
Hor mig dersore nu, om du kan! Jag finner ej mindsta
IgO Hsiv y ors Bxvxroic yu/A xv vsTDcs xjx<£>eKxhv\pev.
’AA» TX jJLiV 77OV [Jlt/Asv xyx77Y&xi BiOs XVTOs,
l'os ks7vov svaTqvov dvoTTr/jiav otoy &Byiksv.
c,
£ls Cpccro • rolai <ss 77X7iv v(pT 'lpeQcv togae ycoio-
KA«7e sxtv ’Agye7*t 'EAittj A tos iv.ysyxv7x ,
185 KAaTr d'i Tj;Ai->ta%ss re KXs ”Argeiotis MsvtAxcs*
CW’ XgX N gCTTOgOs v'lO£ e%ev C77s"
M vv\7xto yxg kxtx Bvjxov dsxvpovos rAvr;A<j%c/c,
Tov 'Heus' ev,Tetre (paetvtje xyKxcs vlos*
Tcv oy' hTijxvy&ele stisx 77Tegoevr' xycgsvev
290
,Kt(>sl§y], Ttigi sAev cre sigcrtov elvou
N
Ohiv ivi jxeyxgom , Hcy xArjAovs igicij/ev*
K«; vw, sTti 77cv isrl, 77'tBoii j*cL' cv yxg eyecys
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Noje att graia vld astongelag; i tnorgon ju asven
195 Tandes den tidiga Eos; ehur’ altsicke jag klandrar,
Alt rnan begrater en mennska, fora dott, sorn hunnit siit ode.
Det den endaste heder ju ar for elendiga mennskan ,
Att man klipper sitt har, satnt gjuler ur ogonen tarar.
Ocksa for mig en broder ar dod, visst icke den sarnste
200 Eland Argeierna, honom du sett heit sakert, ty jag ej
Mbtt eller sett, men det sages likval att Antilochos varit
Mera an andra i lopande snall och i striderna modig.
Honom svarade da Menelaos, den Ijuse, och sade:
Alskade, sa du har talt, sorn det hoss den sbrstandige mannen
305 Tala och handla, och den som ar aldre sili arena redan;
(son as en sadan far, du sbrdenskutd talar sbrstandigt.
Latt ar attlingen kiind till en man, st hvilken Kronion
osrvsOsAsVOZ CcAx. HCts 'Hws
195 "Eaaerca
KA«/av, os ice Bdvmi (iqcrdv Kgcs ttot/acv sTtlcrTtq.
Tcuro vu riccj ysqas olov oisiyqdiai (iqordiai ,
K slpctißctl ts KcsJiviv, (2a\s&v r’ 1x770 sotttsv yrxqetocv,
K«) 7«s g/xss- TesvriKsv xlleKCpscs, cvrt kxkuttos
200 'Aeyfloor sxsTketi Jg tn) ov yaq syooys
”hlvTti<r\ ovss S(W ytssi d’ xsaxv (fixa) ysvl&cu
‘AvrlAcycv, 71e si [xsv ffl&v rxyvv, yss /xxx*irsiv.
Tcv d" dTnxpet&osAsvoz MevsAxos'
V£L <p/A’, gsTe< TO<ra sItTsZ, oV «V TIsTTVVjJLtVCs Ci\r,Q
20 J EVttc/ Kgc/ (s?|«e, H£/ «• TigcysvsTTsscs s‘tr\'
(Tc/ou 7»? H£/ Tixrsis, 0 xcsi TtsTrvvphot /3«£«s.
'PeTcc J" usiyvooros yovos xvsqos, si ts Kgcvloov
3Act Hgj ctXsWT» Ktst puTtua' TeAus /u’ iyjn ehsgcuvra,'’ —*
llsp vrcAusiAius, in sine.
V. 86. Ty tre ganger hvart endajle ar der tackorna soda.
Tovto $e silius. ’H 7or; gr,Au. sitiv ere* tivcc , -ar 7orc£-
tKoierrcu stcvs dva tpis 7ivstut tcvtstti, JjoAou uva tpis u\
> ’. », 1
« t
,
’
UVTOU Ols TIKTOVITIV. H 'H&s OTi TTsgl T(*€i£ UgUs TOV sVIUVTOU
•ysvvuai rot gyAti, Kcg ovk, oos Tius ygcv, g.ovco tu yqi.
Ilustathius.
V. 95. Redan; ty far deles mytket jag icd och hust sbrjlorde.
Notante hoc loco srhoLiasle: ug<pi&cAov, tov suvtov, y
tov JJpicegov, (sc. domum perdiderit) alii alia sequuntur. 25ar-
nesitjs, Voss 8c Wallhnberg illam approbarunt interpretandi
rationem, hanc praetulit Da Dacier. Nos in medio rem re-
linquimus.
V. 10 2. Ipsum dolorem ejus esse oblectamentum animi,
quem multa eademque dura sala presserunt, summo omnino
jure, coram Domino urget avßocryjr ,
Na» Ivi HAurr/i anvcvrs ts 3cuvu/asvco ts,
KjjJWtv asarihoov AsvyaAeoissi,
yivxosAsvoo’ sJLsTd yaq re v.cci aAysai rsgyr st ai avqt’-,
<
QVTIs <5}J sjtxXCC TsO/Aci TlClßil , H&j Ttdsk' ITTMhr.Br.
Od. XV, 397 sqq.
Habetur praeterea mortalium sors, de qua omnis omnino selas
questa est, ut luctuosam agant 8C miseram vitam, neque aliis
concessa nisi caelicolis perpetua hilaritas, atque animus femper
serenus:
'Xls - yuq eTtsKhwtroivro Best J»Ao/(t; /s^aro/av,
Z uetv Btvroi Os t WAr\ds?s siai.
11. XXIV, 525 sq,
V. 103. /luszuyuhn;haldwirdman jasattdefflarrenden kumrnerr.
Cita satietas dolorum (rernmque omnium, jucundarum etiam*.
Trosvtmv (asv xoqos lari 11, XIII, 636), neque viri prudentioris
eosdem anxie captare; egregie, ut solet, senex teius:
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T; yxq lari <TCI ra *l^os
’osvva>s*svo> pepiuveus-,
'O Quos /3potois dsv\Kos. Anacr. Canv. ALI, ■ J]q-
V. 111. 'E%e(pl?oov erat nimirum supra
omnes sc sui 8C antiqui temporis matronas prudens diva Pene-
lope, cui abunde dederat Minerva, auxiliaris 8C benigna,
skicklighet i JortrajJUga verk, godt vett och derjmte
Ranker, stika vi aldrig ha hdrt , ej ens om de sordna
Lockiga qvinnor som Itsde forut t arhattjka .an det ,
Ei om Turo. Alkmene och ej hdrsagra Mykene.J J Od 11, 117. sqq.
V 122. Och var /jrtemis lik , gudinnan med gyUeneJldnd/7,
X9o<jr\Kxv.xros' aut arcu aureo 1. sagittis
aureis insignem
denotat, cui quidem sensui antiquiores
tantum non omnes
album adjecerunt calculum, aut auream colum
habentem;
quae interpretatio melior; nam neque nhXKXTV,
quantum nos
scimus, in Homero nisi colum significat,
8C JJAxnxrot, rx,
sila. 'mxKxrts ro rcov yvvxoccov eqyxKetov, cc Tttquhmttovc,
ro iettv. Aeyet h **rt ovrxs m ev taetra ovo-gxrs xtmvAxKXTor yxq m r„v y#** *%*>*»*
mam, da um mich, das schand.lich.emih, thr&hat r.
K wcoW W**' h ' e’ inVeTsICU" dU"’ tUrP !s'
dem prorsus ratio Jse ipsam culpantem Helenam, pudoris k
V. 159. sw, *vsy* yeecurseevisaem9eu.33 Od. 111, 24.
V. 181. sq. Delta likvdl en Gud asvundadesakert JomzWts^
D n oluckliga tnannen aliena Jomekc.de hemga.J \Vai.i.enberg,
